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El crescimiento de autoconstrucción y el barraquismo constituye 
un hecho característico de las ciudades de los países con fuertes 
ritmos de crescimiento urbano, y entre ellos de las 
iberoamericanas.  
 
 
Horacio Capel (2002, p. 468) 
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1) Espaços Desvalorizados – Palafita Salina da Vila Palmeira 
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2) Espaços Desvalorizados – Palafita do Japão 
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3) Outros espaços desvalorizados  
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4) Espaços Valorizados: São Luís verticalizado – Bairro Renascença e Ponta dʼAreia 
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5) Outros espaços valorizados – Bairro Calhau 
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6) Espaços valorizados e desvalorizados dividindo o mesmo território 
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7) Centro Histórico de São Luís 
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8) Avenida Litorânea de São Luís 
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